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EDITORIAL 
 
Esta edição inaugura a publicação quadrimestral da revista de Sistemas e Computação do 
mestrado de Sistemas e Computação da Universidade Salvador (UNIFACS). Todos os artigos 
publicados terão DOI (Document Object Identifier). A quantidade de artigos submetidos foi 
grande, dezenove foram aceitos para publicação. Foram selecionados os melhores artigos das 
conferências anuais Escola Regional de Computação Bahia-Alagoas-Sergipe (ERBASE) e 
Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde (ERCAS) do Piauí, ambas conferências 
incluídas no calendário anual da SBC (Sociedade Brasileira de Computação). A RSC 
configura-se no cenário nacional como um importante meio de apoio às escolas regionais de 
computação, tem promovido, por meio de publicação dos melhores artigos (estendidos), as 
escolas de computação em diversas regiões do Brasil.  
 
Os artigos selecionados discutem diversos temas em Sistemas e Computação, tais quais 
Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos, Banco de Dados e Redes de Computadores. 
Percebe-se uma crescente submissão de artigos relacionados a Internet das Coisas e 
Blockchain, evidenciando um forte interesse de pesquisadores por essas recentes tecnologias. 
Nesta edição três artigos que discutem esses temas foram aceitos, dos quais um dos centros de 
pesquisas da University Paris-Saclay (UEVE) e University of Luxembourg. A RSC teve 
outras submissões de centros de pesquisa de outros países, mostrando a internacionalização de 
nossa revista. Agradecemos aos autores e leitores pela divulgação e crescimento deste 
importante meio de divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos. Isto permite que 
pesquisadores e estudantes da área de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, 
Engenharia da Computação e áreas afins encontrem uma quantidade de trabalhos com tópicos 
diversificados para subsidiar suas pesquisas e trabalhos. 
 
A Revista de Sistemas e Computação se consolida no cenário nacional como uma sólida 
referência para trabalhos acadêmicos. Atualmente possui no seu comitê científico professores 
de várias instituições nacionais, de todas regiões geográficas do país, assim como instituições 
internacionais renomadas. Desta forma, recebe artigos para serem avaliados de instituições do 
ensino superior de todas as regiões geográficas da federação. Desejamos que esses artigos 
possam contribuir com vossas pesquisas e que sirvam de incentivo para a submissão de seus 
trabalhos na RSC. 
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